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Denne artikkelen gjeld sosiale relasjonar mellom kinesiske og norske stu-
dentar og spørsmålet om kinesiske studentar blir inkluderte eller margina-
liserte i studentmiljøet ved Høgskulen i Volda. Her er fleire innfallsvinklar
til temaet, mellom anna ei undersøking mellom 31 kinesiske og 22 norske
studentar ved høgskulen. Resultata av undersøkinga viser at både den ki-
nesiske og den norske studentgruppa trudde at den andre ikkje ønskte kon-
takt, at ingen av dei ville trenge seg på, og at gruppene verka utilnærmelege
for kvarandre. Vi ser også tendensar til at kinesarane marginaliserer seg
sjølve, at dei er redde for å bli misforstått og at dei har låg forventning til
fritid i studiesituasjonen. Mykje tyder på at årsaka er synet på studentrolla
og dermed prioritering av tid. Dessutan kan også ulike kulturelle kodar og
veremåtar i det sosiale romet og ulike syn på vennskap truleg minke mot-
ivasjonen for å ta kontakt. For å få nokre mulege forklaringar på funna i
undersøkinga, ser eg i siste delen av framstillinga på nokre kulturelle trekk
ved kinesisk sosial veremåte, mentalitet og kommunikasjonsmåte som er
rekna for å vere karakteristiske.
Nøkkelord: studentmiljø, inkludering, sosial kontakt, kommunikasjon, kul-
turelle kodar
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Innleiing
Studentmobiliteten blant kinesarar til vestlege land har vore stor dei siste
åra. I 2010 studerte til dømes 130 000 kinesarar i USA, ein auke på 30 %
frå året før. Ei undersøking viste at over 80 % av dei kinesiske studentane
ønskte å studere i utlandet (Hansen og Thøgersen 2008, Kristoffersen 2008).
Ifølgje Statistisk Sentralbyrå var kinesarane i fleirtal av utanlandske stu-
dentar ved norske utdanningsinstitusjonar i perioden 2000–2010 (2366 per-
sonar), og vi kan truleg rekne med ein auke i åra som kjem. Vi som
underviser, vil sjølvsagt at dei kinesiske studentane både skal lykkast og
trivast.
På Høgskulen i Volda (HVO) har vi til saman hatt 71 kinesiske studentar
i perioden 1992–2013 på årsstudiet ”Norsk språk og samfunnskunnskap for
utenlandske studenter” (NUS). Vi har inntrykk av at dei fleste ikkje er så
godt inkluderte i studentmiljøet. I undersøkinga nedanfor vil trivsel seie å
like seg og å kjenne seg heime i studentmiljøet. Inkludering vil her bety at
kinesarane har nokon å helse på og slå av ein prat med, og at norske stu-
dentar viser ei form for interesse for dei. Vennskap vert definert som ”et
gjensidig emosjonelt bånd mellom to individer, som varer over tid” (Ha-
sanbegovic 2012:39) og som ikkje-fagrelatert samvær utanom klasseromet.
Det er ei allmenn oppfatning på alle nivå i det norske utdanningssyste-
met at trivsel, inkludering i fellesskapen og læring heng tett saman. Den
amerikanske psykologen og pedagogen John Dewey (1859–1952) var mel-
lom dei første som skreiv om sosiale sider ved læringsprosessen. Andre for-
skarar viser også at eit godt læringsmiljø fremjar fagleg, sosial og personleg
læring og utvikling, og at der er ein samanheng mellom sosial og skulefag-
leg kompetanse (Grøgaard, Helland og Lauglo 2008, Ogden 2012, Spolsky
1989, Schneider 1993, St.meld. nr. 30 (2003–2004) 2003). Fleire interna-
sjonale undersøkingar har gått ut på å vise samanhengen mellom akkultur-
asjon og språklæring (til dømes Collentine og Freed 2004, Pellegrino 2005,
Jackson 2008), og i norske universitetsmiljø er det gjennomført undersøk-
ingar om helse og trivsel (til dømes Nedregård og Olsen 2010). I mi fram-
stilling derimot, vil eg sjå på den sosiale relasjonen mellom kinesiske og
norske studentar i studentmiljøet ved HVO, men utan at dette blir relatert
til spørsmålet om læring eller helse. Å fungere sosialt er viktig i seg sjølv,
også i studentrelasjonar. Det er ei typisk norsk oppfatning at trivsel og in-
kludering er noko godt, naturleg og sjølvsagt, men teksten her reiser spørs-
målet om dette nødvendigvis er universelle kulturelle normer, i alle fall i
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studiesituasjonen. I siste delen av artikkelen skisserer eg nokre kulturelle
kodar som er rekna for å vere typisk kinesiske. Veremåtar og kommunika-
sjonsmåtar her kan forklare noko om haldningar til studentrolla og den so-
siale kontakten/mangel på kontakt mellom kinesiske og norske studentar
som kjem fram i undersøkinga i den første delen, og denne kulturkunnska-
pen kan vere nyttig for oss som underviser kinesiske studentar. 
For å bli inkludert og få nye venner må ein ha sosial kompetanse, og i
skulen er det føremålstenleg å ta utgangspunkt i fem grunnleggande punkt:
empati/sosial sensitivitet, samarbeid, sjølvhevding, sjølvkontroll og å ta an-
svar (Jahnsen, Ertesvåg og Westrheim 2012, Gresham og Elliott 1990).
Haug (2010:207) føreset fire kriterium for inkluderande undervisning som
etter mitt syn også kan ha relevans for sosial inkludering: Fellesskap, del-
taking, medbestemming og utbytte (fellowship, participation, democratiza-
tion, benefit). Ogden (2012:1) definerer sosial kompetanse som ”relativt
stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør
det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner”. Han meiner at
denne kompetansen er ein nøkkelfaktor for å skape ein inkluderande skule.
Sosial kompetanse består av sosiale ferdigheiter og kunnskap om korleis
og når desse kan brukast for å nå sosiale mål (til dømes å få nye venner).
Ferdigheitene kan definerast som handlingar som kan lærast og som uttryk-
kast frivillig. Når den sosiale kompetansen er funksjonell, fører den til po-
sitive resultat, til dømes sosial inkludering. Men samanhengen mellom
sosial kompetanse og resultat er ikkje enkel: Dei same handlingane kan føre
til ulike konsekvensar, avhengig av situasjonen og kven som utfører dei
(Gresham 1986, Ogden 2012).
Det er grunn til å tru at det er relativt stor semje om kva som er sosialt
kompetent åtferd innanfor same kultur, meiner Bandura (1990). Det gjeld
for eksempel korleis ein tar kontakt med andre eller uttrykkjer ueinigheit.
Det er vidare rimeleg å tru at sosial kompetanse er kulturelt betinga, for
sosiale miljø er eit produkt av sosial klasse, etnisk bakgrunn og kultur som
oppmuntrar eller løner ulike former for sosial kompetanse. Krav og for-
ventningar skiftar frå ein kultur til ein annan, og vi kan derfor ikkje objek-
tivt definere kva sosial kompetanse inneber. Det handlar ikkje om rett eller
gale, men om forventningar vi har med bakgrunn i eigen kultur. Sosial
kompetanse gjeld også ei kognitiv tilnærming; evna til å oppfatte og rea-
gere på stimuli frå omgjevnadene, til å tileigne seg kunnskap om sosiale
tilhøve og å bearbeide sosiale signal (Schneider 1993, Jackson 2008). På
bakgrunn av dette skal vi sjå på sosiale møte mellom norske og kinesiske
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studentar på ein norsk høgskule, fire månader etter at kinesarane er komne
til landet.
Når det gjeld studentmiljø, er det interessant å sjå på rapporten til Norsk
språktest ved Universitetet i Bergen (Carlsen 2008:12–22) om korleis utan-
landske studentar klarer seg fagleg og sosialt ved universitet og høgskule i
Norge. Fagleg og sosial meistring, eller manglande meistring, er her korre-
lert med norskferdigheiter. Undersøkinga er basert på elektronisk eigenrap-
portering av 941 utanlandske studentar, og viser mellom anna at dei likar
dei sosiale sidene av studiesituasjonen noko mindre godt enn dei faglege
sidene: Ca. 35 % likte seg svært godt fagleg, 20 % likte seg svært godt so-
sialt, 14 % likte dei sosiale sidene dårleg/svært dårleg og syntest at dei klarte
seg dårleg eller svært dårleg sosialt. Kva morsmålsgruppe studentane til-
høyrer, og om dei har ein norsk partnar, ser ut til å være viktige forklarings-
faktorar for sosial meistring. Nokre har vanskar med å bli integrerte sjølv
om dei snakkar godt norsk, og ein del klarer seg godt sosialt, trass mangel-
fulle norskferdigheiter. Rapporten seier ikkje noko spesifikt om kinesiske
studentar, anna enn at knapt 10 % av informantane kjem frå Asia. 
Metode
I ei undersøking om kontakt mellom kinesiske og norske studentar på Høg-
skulen i Volda deltok 31 kinesiske og 22 norske studentar. Tidspunkta for
undersøkinga mellom kinesarane var i slutten av haustsemesteret 2007,
2008, 2009 og 2012 fordi dei på dette tidspunktet (etter fire månader) hadde
noko erfaring med miljøet på høgskulen, og fordi der var flest kinesiske
studentar desse studieåra. 
Norske førsteårsstudentar ved HVO, fordelt på dei fire avdelingane ved
skulen, fekk eit skjema med fire spørsmål i november 2009 og 2012. Til
saman 22 (ca. 36 %) leverte svar. Dei var i alderen 19–27 år, 14 kvinner og
8 menn. Svara var frå ei linje til ei halv side tekst. 
Den kinesiske studentgruppa var nokså homogen: Alle dei 31 kinesarane
i undersøkinga hadde kome rett frå heimlandet til NUS-studiet 4 månader
før intervjuet. Dei var i alderen 20–26 år, 22 kvinner og 9 menn, og alle
budde på studentheim i Volda. Ingen av dei hadde norske familierelasjonar
eller norske venner då dei kom til landet. Eit ektepar gjekk på same kullet,
dei 29 andre var ugifte, og ingen hadde barn. To studentar hadde søsken i
Kina, dei andre var einebarn. Alle var studiekvalifiserte, hadde studert 2–4
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år i heimlandet og var no heiltidsstudentar med studentstatus i Norge. 4
hadde serveringsjobb nokre helgar på ein kinesisk restaurant. Alle hadde
studieplan for opphaldet i Norge.
Alle dei 31 spurte kinesarane ville delta i undersøkinga. Det første settet
med spørsmål vart forma slik at studentane skulle gi svar på ein skala frå
1–5 (likertskala, ein vurderingsskala med fleire svarval), og undersøkinga
var anonym. Seks kinesarar leverte svar på denne måten før fristen. Eg fekk
inntrykk av at skalaen var noko dei ikkje var fortrulege med, og laga derfor
nye spørsmål som krev at studenten svarar med setningar. Intervju vart no
valt som metode for dei kinesiske studentane fordi intervju gjer det mogleg
å kome med tilleggsforklaringar og presiseringar for å unngå misforståingar.
Å forske på eigne studentar reiser sjølvsagt spørsmål om objektivitet og re-
liabilitet. At eg, faglæraren, stod for intervjua, vart gjort av praktiske
grunnar. Svara blei ikkje anonyme, men eg vurderte spørsmåla som lite
kontroversielle, og temaet galdt ikkje undervisning eller relasjonen mellom
lærar og student. I dette tilfellet var det også nokre fordelar med metoden:
Dei same studentane skreiv fleire essays om emnet seinare i studiet, og delar
av tekstane er siterte her og kan utfylle punkt i undersøkinga (sjå under).
Spørsmåla med norsk tekst blei delt ut nokre dagar før intervjuet som
varte i om lag 20–30 minutt (inkludert ulike presiseringar, misforståingar
og digresjonar). Under intervjuet blei spørsmåla stilte både på engelsk og
norsk, og eg noterte svara fortløpande. Dei er omsette til norsk her, og språ-
ket er for ein stor del retta opp. For å vere sikker på at vi meinte det same i
spørsmål 1, presiserte eg omgrepa: Å like seg, å vere komfortabel og å
kjenne seg inkludert i studentmiljøet, til dømes å ha kjensla av å bli tatt imot
på ein bra måte, å ikkje grue seg til å vere på skulen, at norske studentar
viser ei form for interesse for dei i ord eller handling. Ni studentar leverte
uoppfordra spørjearket med nokre stikkord (på engelsk/norsk/kinesisk) som
blei brukt som støtte for det munnlege svaret. Ei mindre, skriftleg under-
søking om trivsel i løpet av andre semester 2008 og 2009 mellom kinesiske
og afrikanske studentar på NUS-studiet, er også aktuelt å ta med her. Me-
toden i arbeidet er både kvalitativ og kvantitativ.
For å belyse funna i undersøkinga, tar eg i analysen også med nokre
narrativar av norske og kinesiske studentar frå undersøkinga, og sitat frå in-
tervju våren 2008, 2009, 2010 og 2013 av dei 31 kinesiske studentane om
studentrolla og studentmiljøet i heimlandet. Eg siterer også frå tekstar av
til saman 52 kinesiske studentar ved HVO (1996–2013) som er relevante
for temaet om relasjonen mellom kinesiske og norske studentar i det sosiale
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romet. Dette er systematisk samla kopiar av eksamenssvar, essays og eva-
lueringar. (Sitata er såleis frå eit seinare tidspunkt i studieåret enn under-
søkinga.) Desse subjektive utsegnene ser eg på som verdifull kunnskap for
å få eit innblikk i kva som på kinesisk måte kan vere/ikkje vere ”deltaking
og medbestemming i inkluderinga” (Haug 2010), kva som vert rekna for
sosialt kompetent åtferd (Bandura 1990) og sosial kompetanse for å nå ’so-
siale mål’ (Ogden 2010 eller ’utbytte’ Haug 2010). Framandspråksforskarar
har i dei seinare åra i aukande grad sett verdien av kvalitative aspekt og så-
kalla introspective techniques (Jackson 2008) i studia sine (til dømes Carson
og Longhini 2002, Mendelson 2004, Pellegrino 2005). Teknikken omfattar
m.a. intervju av studentar og bruk av tekstane deira, til dømes logg og dag-
bøker. 
Den nemnde rapporten for undersøkinga av Norsk språktest ovanfor
legg også vekt på utanlandske studentars eiga oppleving av trivsel og sosial
meistring: ”Man kan prøve å finne objektive mål på trivsel, men til syvende
og sist er det snakk om en persons egenopplevelse som vanskelig kan måles
fullstendig objektivt” (Carlsen 2008:10). Denne rapporten slår også fast at
sjølv om det er ein klar tendens til at graden av sosial meistring aukar pro-
porsjonalt med høgare testresultat av norskprøvene, så er forskjellane ikkje
statistisk signifikante, ”trolig på grunn av andre faktorer som påvirker kan-
didatenes opplevelse av sosial trivsel og mestring” (53). Nokre av desse
andre faktorane kan for eksempel handle om forventningar til kulturelle
kodar som kinesiske studentar ikkje finn i studentmiljøet i Volda, og dei kan
truleg både misforstå og bli misforstått. Sidan dei kinesiske studentane i mi
undersøking har vore i landet i kort tid, fire månader, er truleg utsegner om
kulturelle kodar viktigare indikatorar enn norskferdigheiter når det gjeld å
vurdere inkludering. Eg gir derfor rom for nokre grunnleggande kulturelle
aspekt i del 2 som gjeld mentalitet og veremåte for betre å forstå kinesarar
i sosiale relasjonar. Nokre av desse kulturspesifikke indikatorane på kinesisk
sosial kompetanse kan truleg hemme, meir enn stimulere, kontakten med
norske studentar. Som bakgrunnsstoff har eg også nytta forsking av nokre
kinesiske og vestlege forelesarar som skriv om sosialt samvær mellom ki-
nesarar i studentmiljø, samt nokre eigne erfaringar med kinesiske studentar
ved HVO gjennom 22 år. Og i bakgrunnen skimtar vi filosofane Lao Tze
og Confucius. 
Det seier seg sjølv at vi ikkje kan generalisere kinesisk kultur, kinesiske
og norske studentar utifrå denne framstillinga. Materialet er lite og avgrensa
til ein høgskule, men vi kan vonleg sjå nokre tendensar.
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Del 1: Spørjeundersøkingane
Til saman 31 kinesiske studentar ved HVO vart intervjua for denne studien,
og temaet var kontakt med norske studentar. Følgjande spørsmål danna ut-
gangspunkt for intervjuet. (Undervisningsspråket er bokmål.)
1. Trives du på skolen/ føler du deg inkludert i studentmiljøet/har du
norske venner? 
2. Hvis du vil ha kontakt med norske studenter: Forventer du at de tar kon-
takt med deg, eller er du selv aktiv og tar kontakt med norske studenter? 
3. Når og hvor tar du kontakt med norske studenter? Hva spør du om/hva
snakker du om?
4. Er norske studenter sosialt annerledes enn kinesiske? 
Alle dei 31 kinesiske studentane i undersøkinga svarte positivt på spørsmå-
let om dei hadde det bra og kjende seg inkluderte i studentmiljøet, men trass
presiseringar galdt grunngjevinga til 24 av dei ikkje kontakten med norske
studentar, men praktiske tilhøve. Dei peika på kor vennlege lærarane var,
at det ikkje var kø i kantina eller på sørviskontora (12 studentar ga liknande
svar), og at skulekvardagen var ukomplisert: ”Hvis vi har problemer, kan
vi gå på et kontor og sende e-post til viktige personer. Det kan vi ikke gjøre
på universitet i Kina”. 
2 kinesiske studentar oppga å ha fått ein norsk venn i bygda (ikkje ein
student), og 7 studentar hadde fått tildelt norske vennefamiliar i Volda og
Ørsta. 4 kinesiske studentar kalla samarbeidet med norske studentar om
ein filmsnutt for vennskap, men det vanlegaste svaret på spørsmål om in-
kludering og vennskap var at dei snakka med studentar på felleskjøkenet
og med dei andre utanlandske studentane på skulen (12). Av dei 11 kine-
siske studentane som oppga at dei aktivt hadde tatt kontakt med norske
studentar, var det 8 som helst hadde stilt spørsmål om fag (oftast om tyding
av ord), men utan at det blei ein lang samtale av det. Ein kinesisk student
forklarte kvifor ho elles ikkje tar kontakt med norske studentar: ”Vi er gjes-
ter her, de norske studentene må komme til oss. Det er ikke vi som skal ta
kontakt først”. (Til saman 13 uttrykte dette direkte og indirekte.) Som gjest
hadde ho også forventning om ein liten samtale og ikkje berre eit hei når
ho møtte norske studentar dagen etter eit samvær (6 studentar) (jf. Ander-
sen 2010). Å klemme medstudentar, var derimot rart (9 studentar). 11 ki-
nesarar tolka norske studentar slik at dei ikkje ville ha kontakt: ”Norske
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studenter kjenner hverandre, de er sammen. Jeg vil ikke si noe (for-
styrre?)”.
Så mange som 26 kinesiske studentar sa at dei vegra seg og var usikre
når dei skulle bruke språket (norsk og av og til også engelsk) i lag med
norske studentar, og at dei norske snakka veldig fort. To norske studentar i
undersøkinga skreiv at kinesarane uttalar også engelsk annleis enn nord-
menn. I undersøkinga til Norsk språktest (ovanfor) kom det ikkje fram ein
klar samanheng mellom gode norskferdigheiter og sosial trivsel (Carlsen
2008:36), men usikkerheita aukar truleg når ein er utrygg på språket, særleg
når det er stor skilnad mellom morsmålet og målspråket. Seinare i studiet
ga dei kinesiske studentane fleire døme på at dei hadde blitt misforstått,
mellom anna på ein butikk: ”Jeg sa ’melk’, men han ga mel til meg”. 
Felleskjøkenet var beste arenaen for kontakt mellom studentgruppene,
i alle fall i første semester (6). Kantina kunne vere ein møteplass, men 29
kinesiske studentar går sjeldan dit. Desse sitata illustrerer dette: ”Norske
studenter er i kantina. Vi spiser ikke i kantina på høyskolen. Maten er dyr
og kinesere liker mer grønnsaker/annen mat.” ”Vi liker å lage kinesisk mat
sammen”.
Fleire uttrykte forundring over alkoholbruken til norske studentar: ”Vi
drikker ikke så mye øl som (de) norske, vi går ikke ofte på studentfester”
(21 studentar meinte noko liknande) ”Når vi ser dem så fulle, har vi ikke
lyst til å kjenne dem (bli kjent med dem?) etterpå”. At ølkonsumet gjer inn-
trykk, blir indirekte reflektert i ein skulestil om miljø: ”Hvis vi kinesere
drikker ett glass øl mindre per måned, reduserer vi CO2-utslippene med
780.000 tonn per år. Slik kan Kina spare 300.000 tonn kull”. På spørsmål
om kvifor studenten brukte øl som måleeinheit, fekk vi svaret: ”Øl er viktig
for studenter i Volda” (jf. SiT-undersøkinga 2009).
For å kaste lys over datamaterialet om dei kinesiske studentane, var 22
norske studentar med på ei spørjeundersøking, der temaet var kontakt med
dei kinesiske studentane. 
1. Har du snakka/tatt kontakt/hatt kontakt/blitt venn med ein kinesisk stu-
dent dette semesteret (på felleskjøkenet, i kantina, på studentfest eller i
bygda)?
2. La du merke til uvante trekk i veremåte eller kommunikasjonsmåte?
3. Kinesiske studentar seier: ”Vi er gjester her, det er de norske studentene
som må ta kontakt med oss først”. Kva tenkjer du om dette?
4. På høgskulen er her om lag like mange afrikanske studentar som kine-
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siske studentar. Er det lettare/vanskelegare å ta kontakt med kinesiske
enn med afrikanske studentar?
Av dei 22 norske studentane som leverte svar på spørsmåla, var det 14 som
på ein eller annan måte hadde hatt kontakt med ein kinesisk student i haust-
semesteret, men ingen kalla relasjonen vennskap. Alle dei 9 norske studen-
tane som delte kjøken med kinesiske studentar, hadde utveksla ’hei’ og ’ha
det’ med kinesarane. Ofte stoppa det der, på norsk, i første semester av ki-
nesarane sitt studieopphald, for fleire fortel om språklege misforståingar
når kinesarar snakkar norsk. Den vanlegaste måten å ha kontakt på var elles
å hjelpe kinesarar med norskoppgåver eller forklare norske ord (11 studentar
ga liknande svar): ”Ei kinesisk jente spurte ein gong om eg ville hjelpe med
ei oppgåve. Eg kunne fylle ut hans og sitt, men eg kunne ikkje forklare så
godt. Ho snakka om bestemt og framfor og etter… Eg trur ho kunne reg-
lane”. 
Elles var det 12 norske studentar som meinte at kinesarane ikkje ser ut
til å ville ha kontakt, og at dei ser utilnærmelege og litt uttrykkslause ut.
Kinesarane går oftast i lag, og viss dei sit i kantina, har dei med bøker eller
sit i lag med andre kinesarar. 16 meinte det var lettare å kontakte, omgåast
og ha eit fellesskap med afrikanske studentar enn med kinesiske fordi ”afri-
kanarane er meir ekspressive og ”kule”, og dei smiler meir og er opnare
enn kinesarane”. At afrikanske studentar ofte kjem frå tidlegare britiske eller
franske koloniar og gjerne har same religion som nordmenn, gjer også sitt
til at dei veit meir om vestleg kultur og blir oppfatta som meir kjende enn
kinesarane (7 studentar med liknande svar). 
Norske studentar meiner at ”det må vere naturleg å ta kontakt om noko
– eg tar ikkje kontakt utan vidare med norske studentar heller” (11). 3 nord-
menn i undersøkinga hadde vore på utveksling i andre land. Ei kvinne skriv:
”Eg er no meir oppmerksam enn før eg studerte ute. Eg prøver å sjå litt blid
ut når eg er i nærheita (av dei), men eg har ikkje hatt nokon grunn til å ta
kontakt med kinesiske studentar”. (Sjå fleire sitat i del 2.) 
Færre kinesiske enn afrikanske studentar etterlyser kontakt med norske stu-
dentar
På høgskulen var det i 2009 og 2010 om lag like mange studentar frå Kina
og frå afrikanske land. Ei lita undersøking mellom NUS-studentar om trivsel
mellom 12 kinesiske og 11 afrikanske studentar frå Kenya, Tanzania, Bu-
rundi og Malawi ved HVO (vår 2009 og 2010) viste at 8 afrikanske studen-
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tar etterlyste meir kontakt med norske studentar, medan berre 3 kinesiske
studentar gjorde det same. På spørsmål om kvifor dei ville ha sosial kontakt
med norske studentar, svarte dei kinesiske at det kunne hjelpe dei til å lære
meir norsk, medan berre to av dei afrikanske studentane hadde same grunn-
gjeving. Dei andre afrikanarane ønskte først og fremst vennskap med nord-
menn. Dei oppga at dei oppsøkte religiøse arenaer der dei møtte både
lokalbefolkninga og andre studentar. Fleire hadde fått god kontakt og blei
bedne heim til studentar og andre nordmenn, også julaftan.
Alle dei 11 afrikanske studentane trudde det er mykje lettare å bli in-
kludert/få venner for utanlandske studentar i heimlandet enn i Norge. Fleire
kinesiske studentar i undersøkinga var usikre på det: ”Vi har ikke så mye
tid til sånn, vi må studere mye hardere enn her. Vi kan ta ekstra kurs lørdag
og søndag også. Vi har ikke tid til vennskap så mye i Kina” (9). 4 av dei 12
kinesiske studentane hadde helgearbeid på den kinesiske restauranten i
bygda. Dette førte ikkje til sosial kontakt og heller ikkje til så mykje språk-
trening. Matrettane på menyen var nummererte, så ”jeg lærer tall, og vær
så god – og kaffe?”.
Det er ikkje sjølvsagt at alle kinesiske studentar på same kull har sosial
kontakt, det kan vere eit spørsmål om alder og status (tidlegare utdanning
og akademisk arbeid). På spørsmål om fem kinesiske kvinner var saman i
fritida, fekk vi svaret: ”Det er ikke naturlig”. Den eine kvinna var tre år
eldre og hadde vore lærar i heimlandet.
På eit seinare tidspunkt enn undersøkinga beskriv ein kinesisk student
ein kreativ måte å etablere sosiale relasjonar med norske studentar:
Fordi jeg røyker og må stå ute, har jeg lært å få kontakt med andre
studenter her i Norge. (...) En dag jeg røykte utenfor blokka, så jeg
mange sigarettsneiper i plantene og på gresset. Jeg tenkte at jeg hadde
lært på skolen: ’Dugnad er typisk norsk’. Jeg sa til studentene på felles-
kjøkkenet at vi må ha dugnad (…). Og vi plukket opp alle sigaretts-
neipene sammen, og alle snakket mye og hadde mye gøy. Dugnad og
(å) røyke er bra for å lære språk (essay).
Trivsel i studiemiljøet er ikkje tema i Kina
Som det går fram av undersøkinga ovanfor, svarte mange kinesarar at dei
hadde det bra på skulen, men svara viste at dei ikkje først og fremst tenkte
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på kontakt med dei norske. Norske studentar i undersøkinga la merke til at
kinesarane ikkje var særleg sosiale: ”Dei (kinesarane) er sjeldan i kantina
og på festar bortsett frå dei som er arrangert av internasjonalt kontor. Eg
trur dei studerer mykje” (8–10). 
Som lærarar er vi opptatt av at studentane skal arbeide godt for å lykkast
til eksamen, men vi vil også at dei skal trivast i studentmiljøet. Undersøk-
inga ovanfor viser mellom anna noko om at kinesiske studentar kan vere
vane til å prioritere tida si annleis enn norske studentar, og at dei ikkje har
like store forventningar til fritid og vennskap i studiesituasjonen. 
”Jeg må søke beste måter å spare tid til å studere”, skriv ein kinesisk
student i Volda i eit essay. Kinesarar blir ofte omtala som eit folk med ”ek-
semplarisk disiplin og maurflittig arbeidsomhet” (Kapuscinski 2008:56),
og det finst fleire vitnemål om dette når det gjeld kinesarar som studerer
her: Internasjonal koordinator på Høgskolen i Ålesund uttalar at kinesarane
er mellom dei mest arbeidssame studentane på skulen. ”Over tid har det vist
seg at de også oppnår de beste karakterene. De legger ned enormt mye
arbeid i sine studier, de er forbilder for andre” (Sunnmørsposten 26.04.
2009). På Høgskulen i Volda fekk ein kinesar beste karakter av alle studen-
tane på sitt kull (på sosionomstudiet), og animasjonsfilmmiljøet melder at
kinesiske studentar hevar arbeidsmoralen i studentgruppa.
Eit par historier frå Volda illustrerer korleis kinesarar kan prioritere tida:
Ein (etter kvart) svært flink kinesisk student fortalde om seg sjølv i eit in-
tervju. Han budde på dublett med ein indisk student på same norskstudium.
Desse to konkurrerte om å få best karakter. Den kinesiske studenten fortalte
i eit intervju at han ikkje gjekk på kjøkenet og laga seg mat dersom han
hadde mistanke om at den indiske studenten gjorde lekser og såleis kunne
bli flinkare enn han sjølv. Av og til syntest han at indaren var lenge på badet,
han hadde sikkert med seg ei bok som han las i. Og det viste seg å stemme!
Den indiske studenten tenkte på same måte, og det enda med at desse to
studentane laga mat og åt på same tid - og dei pussa tenner i lag om morgo-
nen medan dei repeterte norske ord og uttrykk i kvar si bok. Den same ki-
nesiske studenten vart bekymra då han fekk tildelt ein vennefamilie 10 km
borte frå Volda, for det tok 20 minutt med buss kvar veg. Han meinte at det
ville gå utover lesinga. Tre kinesiske kvinner ville også spare tid for å stu-
dere meir. Dei fortalde at dei derfor handla mat berre ein gong i veka.
Fleire kinesarar har lagt merke til at norske studentar ofte tar seg fri:
”Norske studenter vil kose seg så mye. De snakker ikke om å studere, de
snakker om (det) de skal gjøre i helga” (essay). Tidlegare NUS-student i
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Volda, Liu Wenxia (2005), ser det slik at norske studentar ikkje er under
press, for dersom dei mislykkast, kan dei likevel få eit godt og trygt liv.
”Studentlivet i Norge er i det hele tatt enkelt, og norske studenter har det
veldig behagelig, de kan feste og ta seg fri hver helg”. I Kina derimot, var
det svært lange studiedagar og lite søvn for ”vi måtte gjøre kniven skarpere”
(2005:244). Cong Zhao som ei tid underviste i kinesisk på Universitetet i
Oslo, skriv i boka Mellom to kulturer (2006) at på gode universitet i Kina
finst ikkje omgrepa ”slappe av” og ”stress” i studentane sitt medvit. Det er
sjølvsagt at studiet tek all tid. Møtet med det norske universitetet vart derfor
eit sjokk for henne. Studentar her kan dessutan velje fag om att, og dei kan
få tre forsøk på ein eksamen (2006:211).
Årsaker til at kinesarar studerer flittig kan vere at utdanning gir respekt
og status og er vegen til eit godt liv (intervju). Det er også svært viktig at
foreldra skal bli stolte av dei (essays), og ein må nytte tida godt, for det er
dyrt å studere i Kina: Ein bondefamilie til dømes må ut med 13 årsløner for
å få barnet gjennom ei universitetsutdanning. Eittbarnspolitikken og kon-
kurranse om studieplassar og arbeid fører til at det er gode eksamensresultat
som tel. Studentane prioriterer derfor vanlegvis ikkje det sosiale livet – og
trivsel i studiemiljøet er rett og slett ikkje tema i Kina (Halskov Hansen og
Thøgersen 2008:141–144, intervju og essays om studentroller i Kina.)
Mangel på sosial trening?
For å oppnå vennskap og inkludering, må ein som tidlegare nemnt fungere
i sosiale interaksjonar og settingar. Oppførsel og talemåte er nokre av fak-
torane som gjer at vi likar eller mislikar kvarandre. Når vi samhandlar med
utlendingar, kan vi ha lett for å sjå etter signal for høflegheit, vennlegheit
og interesse for kontakt med vår eigen forståingshorisont. Når vi ikkje finn
dei same signala, kan vi lett konkludere med at dei ikkje er høflege eller in-
teresserte (Aambø 2008). Omvendt gjeld sjølvsagt dette også utlendingar i
samvær med nordmenn. 
Å vere barn og å vere avhengig av familien, varer lenge for ein kinesar,
og det er gjerne dette som ligg i ’familieband’ og å ha ein god familie, mei-
ner Brick (2004:41). Kinesiske studentar har derfor lite ansvar for det prak-
tiske, og ein kinesisk far tek viktige avgjersler på vegner av barnet, som
oftast til ho eller han giftar seg. Dette gjeld også kva utdanning barnet skal
ta (Brick 2004:42). Fordi foreldra vanlegvis legg alt til rette for at barnet
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skal lykkast i studiet, gir kinesiske studentar sjølve uttrykk for at dei blir
praktisk hjelpelause, og at dei ikkje har så gode sosiale ferdigheiter. Dette
kan bli tydeleg for dei når dei studerer i utlandet. Desse tre sitata illustrerer
dette:
Jeg kunne ikke noe sosialt, ikke ha relasjoner (i Kina). Før jeg kom (til
Norge) hadde jeg ikke tid til å ha venner og gjøre noe arbeid. Her har
jeg lært å lage mat, rydde rom, vaske klær, spare penger, behandle andre
personer og ha et åpent sinn” (essay). 
Foreldre i Kina gjør nesten alt for barna, det er den måten de elsker
barna (på). Jeg studerte bare (i Kina). Når vi er her uten tilsyn og veiled-
ning av foreldrene, har vi mangel på livsopplevelser og dårlig evne til
å ta vare på (oss) selv” (essay).
I Volda kan jeg lære å klare vanskeligheter og få mot til å møte utford-
ring(er) i livet” (eksamenssvar). 
Ei ung, norsk kvinne som har studert i Kina, uttrykker noko av det same:
”Kinesarane på vår alder er sosialt svært barnslege”. Ho forklarer dette med
”det ufattelege presset ungdom i Kina lever under” (Stokset: 2009:10). Eitt-
barnspolitikken (sidan 1978) har truleg også ført med seg mindre sosial
trening for barn og ungdom. Den australske professoren Lisa Cameron
(2013) har forska på verknader av denne politikken i Kina. Først og fremst
viser arbeida hennar at å vere einebarn ( ”litle emperor”) kan ha negative
verknader når det gjeld å utvikle sosiale ferdigheiter. Det er rimeleg å tru at
mangel på sosial trening forsterkar usikkerheita når ein kinesisk student skal
fungere i ein kultur med til dels uvante sosiale kodar og kommunikasjons-
måtar.
Del 2: Utdjuping og bakgrunnsstoff
I denne delen av framstillinga vil eg sjå nærare på forventningar og sosio-
kulturell kompetanse ved å utdjupe funna i undersøkingane. Dette gjeld
først og fremst svara på spørsmålet til dei norske studentane (punkt 2): ”La
du merke til uvante trekk i veremåte eller kommunikasjonsmåte?” og spørs-
målet til kinesarane (punkt 4): ”Er norske studenter sosialt annerledes enn
kinesiske?”. For betre å få eit innblikk i kinesisk veremåte, er det innlei-
ingsvis nyttig å sjå på nokre trekk som er rekna for å vere sentrale i den ki-
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nesiske kulturen, for heller ikkje i dag kjem ein utanom den tradisjonelle,
hierarkiske strukturen. Og som vi skal sjå, kan dette gjelde i sosiale rela-
sjonar i studentmiljøet også i Norge.
Hierarki, ansikt, respekt og harmoni
I tradisjonell kinesisk etikk var hierarkiet noko sjølvsagt, det var fundamen-
tet i eit sivilisert samfunn. Den sosiale rangeringa vart tolka som ein naturleg
orden i verda, og dersom etiske retningslinjer for sosial harmoni vart brotne,
var det ein fare for samfunnet. Ifølgje Confucius blir det stabilitet og har-
moni både i samfunnet og i familien dersom alle kjenner sin rette plass
(Redse 2010:32). Likeverd vart sett på som noko feil, for nokre folk er meir
intelligente og dermed meir skikka til å ha makt og bestemme over andre,
og folk med utdanning er betre skikka til å ha posisjonar i samfunnet enn
folk utan utdanning. 
Det er elles ei gjengs oppfatning at å bevare sosial harmoni er noko av
det viktigaste i det kinesiske samfunnet også i dag (Brick 2004:111), og re-
spekt (xiao) og ansikt (mien-tzu) er to viktige faktorar for å oppretthalde
hierarkiet og dermed harmonien. Den kinesiske kulturen kan kallast kol-
lektivistisk fordi gruppa sine interesser har innverknad på dei vala som in-
dividet gjer, og fordi individet såleis er meir opptatt av å inkludere andre i
si eiga forståing av seg sjølv (Bøhn og Dypedahl 2009: 130). 
Amerikanaren Erving Goffmann (1959, 1967, 1992) var ein av dei første
som forska på fenomenet mien-tzu (ansikt). Omgrepet er komplisert og dy-
namisk, for ein kan snakke både om å få, gje, øydelegge og tape ’ansikt’ som
gjeld den respekten og vørdnaden ein person kan krevje av andre. Tiou lien
er å misse ansikt/prestisje, til dømes når ein person har blitt fornærma eller
har blitt utsett for noko pinleg framfor ei gruppe som personen ønskjer å få
ære ifrå (yao mien-tzu) (Ho 1976, Chang og Holt 1994:98). Den som ikkje
har respekt for andre sitt ansikt, er ein respektlaus person, og i ein relasjon
har dei involverte partane ansvar for kvarandre sin mien-tzu. Ein er forplikta
til å la vere å stille kritiske spørsmål eller å bli for direkte, anklagande eller
negativ. Å øydelegge ein persons mien-tzu (svekke sjølvbiletet, blottstille
den andre si utilstrekkelegheit) kan føre til at relasjonen mellom to personar
blir øydelagt for all framtid. Det er derfor maktpåliggande for kvar aktør å
verne den andre sitt ansikt, noko som viser at ein har respekt både for seg
sjølv og den andre (King 1986b:332, Bøhn og Dypedahl 2009:130).
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Å ’redde ansiktet’ til den andre er å vere i harmoni med vedkomande,
og å rose ein person så andre høyrer, er å ’gi ansikt’. Relasjonen eldre –
yngre gjeld både ansikt og respekt, xiao (respekt for autoritetar/dei eldre,
eigentleg respekt frå ein son) (Brick 2004:105, Redse 2010). Alder er viktig
på alle felt, også politisk:
En leder i det kinesiske partiet sa: ’Kina og Japan er brødre. Kina er den
eldre broren, og Japan er den yngre’. Japans invasjon av Kina i 1894 og
angrepene i 1937 var svært ydmykende for Kina fordi Japan utfordret
den grunnleggende ordenen der Kina var den tydelige sjefen i den asia-
tiske familien. At Japan kunne ærekrenke Kina på denne måten, var like
utenkelig som at en student skulle fornærme en lærer (!) (Kristoffersen
2008: 97)
Dei fleste asiatar er medvitne i alle samhandlingar om kven som er
eldst/yngst, kven som har høg/lav status og utdanning, medan i vestlege
samfunn er dei usynlege strategiane å vise likskap (egalitarianism), hevdar
Bannink (2010:4). Eg hadde lese noko om den hierarkiske strukturen og til-
høve mellom eldre og yngre i Kina då eg begynte å undervise kinesiske stu-
dentar, men eg var ikkje førebudd på at denne rangordninga skulle kome til
uttrykk i ein studiesituasjon i Volda: Tre vaksne kinesiske kvinner med fleire
års utdanning frå heimlandet kom to veker for seint til NUS-studiet. Ei ung,
kinesisk jente hadde allereie fått godt tak på norsken, så eg spurte henne
om ho ville forklare desse tre ein del særtrekk i det norske språket. Etter ei
vekes tid sa ho at oppgåva var gjort. Tre år seinare møtte eg den unge, ki-
nesiske jenta i Beijing. Vi hadde ein lang, uformell prat, og historia om dei
tre kvinnene kom på tale. Ho sa at sidan eg som lærar (autoritet) hadde spurt
henne, måtte ho prøve å hjelpe dei tre, men korkje ho eller dei likte situa-
sjonen. Dei var eldre enn henne og hadde studert lenger. Det var derfor
nokså pinleg for dei å ta imot hjelp frå ein yngre student med kort utdanning.
Ikkje minst var oppdraget ubehageleg for henne.
Hogg gode ord i marmor, men skriv fornærmingar i sand (Kinesisk ordtak)
Ei gjengs oppfatning mellom oss som underviser kinesarar, er at dei er ro-
lege, høflege og behagelege personar som sjeldan er ueinige eller proteste-
rer. Men som også norske studentar i undersøkinga peikar på, så kan dei –
for oss nordmenn – vere noko uttrykkslause. Vi kan ikkje så lett tolke av
ansiktsuttrykka om dei er ueinige, irriterte eller om dei forstår det vi vil for-
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midle. Dette kan ha si rot i at tradisjonell kinesisk kultur ikkje oppmuntrar
til å uttrykke (sterke) kjensler. Særleg sinne, utålmodigheit og sorg blir halde
tilbake. Kinesarar kan tolke folk som viser sinne, frustrasjon og endå til be-
geistring som at dei manglar utdanning og god oppførsel (dei har då ”eit
lavt kulturelt nivå” som kinesarar uttrykker det). Både sinte og svært be-
geistra folk kan bli sett på som pågåande, kravstore og belastande. Ein må
særleg halde tilbake sterke følelsar overfor dei som ein har nære relasjonar
til, i første rekke autoritetar, familie og venner (Brick 2004:91). 
Eit kinesisk ordtak heiter: ”Dei seier ikkje unnskyld før dei ser kista”,
for å innrømme eigne feil er å tape ansikt. Det er særs skadeleg for sjølvbi-
letet, og det blir dessutan pinleg for alle som høyrer på. Det er ikkje forventa
at eldre ber yngre om unnskyldning, men det er forventa at yngre tilgir utan
å nemne konflikten. Denne for oss unnvikande måten å unngå konfliktar
på, er svært respektert i Kina. Det er å vise storsinn (Chang og Holt
1994:115). Og dette er i tråd med Confucius sin tankegang: ”Den edle stiller
krav til seg sjølv, den simple stiller krav til andre” (Confucius i Roeim
1995).
Det kan vere vanskeleg å innrømme ein feil overfor andre, men det er
også den andre parten si plikt og interesse å syte for at begge kan kome seg
ut av konflikten med bevart ’ansikt’: Ein må ’tilby folk trapper så dei kan
gå ned frå scenen’. Ein motpart som ordlegg seg slik at motstandaren kan
trekke seg tilbake med stil, er sjenerøs og ”med stor kapasitet” som ein kan
uttrykke det på kinesisk (Chang og Holt 1994: 115, Brick 2004: 86, Bøhn
og Dypedahl 2009:130, Miao i samtale 20111). Fleire kinesarar skriv at ein
danna kinesar ikkje konfronterer andre med feil, til skilnad frå norske stu-
dentar. Ein kinesisk student som nettopp ville ’bevare ansiktet’ til norske
studentar skriv i eit essay: 
Da jeg kom (hit), syntes jeg at jeg var så heldig. Jeg har et eget rom,
bad og et felleskjøkken som var så rent. Men etter noen uker blir
kjøkkenet vårt som har det vært plyndring. Det er olje og svart på kom-
fyren, tallerkener og kopper ligger i sinken og så videre. Fordi ingen
vasker og rydder, får vi melding fra Samskipnaden nesten hver uke. I
begynnelsen ryddet jeg noen ganger for dem som burde rydde selv, fordi
det er kinesisk tradisjon at man ikke må si noe direkte til noen som har
gjort en feil. Så trodde jeg at de kanskje vil rydde neste gang når de ser
at jeg har ryddet for dem. Men det fungerte ikke i det hele tatt (…). Men
etter et møte med naboene mine, visste jeg at man skal si direkte til
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andre at de har gjort noe galt når det gjelder denne situasjonen. Det er
vanskelig for meg. 
Og det som Liu WenXia skriv om studentrolla, gjeld tydelegvis også i
privatlivet: ”Å kritisere, komme med selvstendige meninger, gi tilbakemeld-
inger og å evaluere er vanskelig og kan rett og slett føles uhøflig for en
kineser” (2005:243). Men materialet viser også at sosiale ferdigheiter kan
lærast og tillempast ein ny kultur (jf. Ogden 2012 innleiingsvis). I eksa-
mensoppgåver, etter eit studieår, skriv til dømes tre kinesiske studentar at
dei har blitt merksame på kulturelle, sosiale signal i miljøet som dei ser kan
vere føremålstenleg å ta i bruk. Dei er med andre ord på veg til å utvikle
ein sosial sensitivitet og ein bikulturell kompetanse som gjer dei betre i
stand til å meistre den dominerande kulturen og likevel halde på eigen kul-
tur, eller både innordne seg andre og hevde eigne behov (Garbarino 1985,
Strayhorn 1988, Jackson 2008, Jahnsen, Ertesvåg og Westrheim 2012): 
Jeg vil være på kinesisk måte, men jeg vil lære mange skikker og måter
som nordmenn gjør, det er også å respektere dem. / Når du ikke vet
hvordan du skal gjøre det, skal du se på andres måter. Uten å studere
kultur i et nytt land, er du døv og blind der. Viss du bare holder på din
egen måte, blir du sett på som et merkelig menneske (…) /Hvis vi har
noen konflikter og spørsmål, bør vi prøve å spørre og forstå. Dette har
jeg lært i Norge. 
I tre kull med utanlandske studentar har vi lese ’Janteloven’ av Aksel San-
demose (1933). Første gongen vart eg forbausa over at kinesarane (og også
andre utanlandske studentar) syntest dette var ei rimeleg lov. Etter å ha lese
ein del av oppteikningane etter Confucius sine forelesingar, ser eg at con-
fusianismen og Janteloven har mykje til felles: stikk deg ikkje fram, tru
ikkje at du er betre enn andre, ikkje le av andre, ver ikkje ’belærande’. Tre
kinesiske studentar demonstrerer dette i essays om kva dei synest er rart
med norske studentar i sosiale relasjonar: 
Jeg sa til en norsk student: ”Du snakker fint engelsk”. Hun sa: ”Takk,
så hyggelig”. Det er rart og ikke bra i Kina. (...) /Hvis noen sier at du
har fine klær, må en kineser svare: ”Dine er finere”, men nordmenn sier:
”Takk, jeg liker dem også.”/ Ei norsk jente sa: ”Du er modig som vil
studere langt fra hjemmet”. Jeg svarte ”nei”. 
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Ein annan student skriv i eit essay: ”Jeg har alltid lært av de voksne at jeg
ikke må si til andre at jeg er flink, og jeg bør tro at jeg ikke er god nok, jeg
kan bli bedre. Men nesten alle vestlige tror at de er de beste, at de kan så
mye.” Jean Brick har gitt skriveoppgåva ”Kva eg er flink til” i kinesiske
klasserom. Oppgåva har blitt møtt med knising, og når studentane skal vur-
dere seg sjølve, legg dei vekt på det dei ikkje er flinke til (2004:50). Han
skriv at å snakke positivt om seg sjølv er uvanleg, også i arbeidssamanheng.
Når kinesarar no søkjer jobb i den moderne, økonomiske marknaden, blir
jobbintervju brukt, men kinesarar er ukjente med hensikta og er ikkje føre-
budde på å få spørsmål som går på dugleik og ferdigheiter. Å trekke fram
eigne, gode sider, er å skryte av seg sjølv. På den andre sida er kinesisk ung-
dom oppdratt til å eksponere seg. Dei deltar og framfører gjerne song, mu-
sikk og dans. Karaoke er populært i alle aldrar og gir god trening i å opptre. 
’That’s What Friends are for’ (Stevie Wonder)
Syn på og forventningar til vennskap og kjennskap er subjektivt, men kan
også ha bakgrunn i kulturen. Skilnader i veremåte og prioriteringar kan føre
til at individ ikkje likar kvarandre, ikkje føler seg på bøljelengde, men kjen-
ner seg brukte eller neglisjerte. 
”Nære venner deler same bukse” (Yu Dan 2009:120, i mi omsetjing) er
eit bilete på at vennskap er nært og forpliktande for kinesarar, og nære ven-
ner og familie er ”inner relationship” (guanxi). Det vert skapt ein innanfor-
utanforkultur i Kina, skriv Kristoffersen: ”Kinesere gjør alt de kan for å
støtte hverandre innenfor sine nettverk, mens man derimot ikke føler særlig
ansvar for mennesker som er utenfor” (2008:36). Confucius har sagt mykje
om vennskap i førelesingane sine som er gjengitt i Yu Dan si bok
(2009:120). Vi må til dømes velje oss nyttige venner som kan hjelpe og rett-
leie oss. Dei må vere trufaste, danna, rettferdige, og kunnskapsrike. Ein ki-
nesisk student i Volda skriv i eit essay (i tråd med Confucius): ”I barnehagen
måtte jeg leke bare med de flinkeste barna”. Ho forklarer at meininga med
det var at ho skulle få god påverknad og sjølv bli flink.
Tryggleik og hjelp frå familie og venner er så viktig for kinesarar fordi
det offentlege ikkje står klar til å hjelpe i alle livssituasjonar. Frå venner
forventar ein derfor ikkje berre mental og moralsk støtte, men også øko-
nomisk støtte og mange typar hjelp. Jean Brick (2004) som har undervist
ved kinesiske universitet i fleire år, refererer frå undersøkingar om venn-
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skap som viser kva kinesiske og australske studentar meiner om kva-
randre.
Australske studentar seier om kinesarar: ”Chinese people do not have
real friends. They just use people. All they are interested in is what someone
can do for them”. 
Og kinesiske studentar seier: ”Australians don’t really form strong
friendships. They are too concerned with themselves and don’t care much
about others” (Brick 2004: 45–49). Australske studentar vil hjelpe eller gi
råd dersom venner ber om det, og ein vil spørje: ”Kva vil du at eg skal gjere?”
For kinesarar er slike spørsmål ansvarsfråskriving fordi det nettopp er dette
ein venn med problem ikkje veit. Dei vil derfor gje råd utan at venner direkte
ber om det, og Brick observerer at australske studentar synest at kinesarar er
svært direkte, pågåande og nesten uhøflege i vennerolla. Dette er uventa og
overraskande fordi det er så ulikt den kinesiske kommunikasjonsmåten i for-
melle situasjonar og saman med overordna og andre autoritetar.
Personnamn – ”ubehageleg intimt”
Kinesiske og norske studentar tenkjer sannsynlegvis ikkje likt når det gjeld
bruk av namn. Det kan ta lang tid å overtyde internasjonale studentar om at
vår norske, uformelle namnebruk faktisk er høfleg og respektfull – for oss.
”Hva skal jeg kalle læreren?”, spør til dømes kinesiske studentar i dei fleste
kulla. ”Reidun”, svarer eg. ”Ja, vi vet navnet, men hva skal vi si for å vise
respekt?” Og ein kinesisk student i Volda forklarer i intervju: ”Det er rart at
norske studenter sier navnet mitt (my given name) før vi er gode venner, det
er ikke vanlig (i hjemlandet). Det er bare hjemme.” Jean Brick stadfestar
dette: Når andre enn foreldre og venner brukar fornamnet til ein kinesar, kan
det kjennest ubehageleg intimt (2004:33). Vi kan lure på om dette kan vere
grunnen til at kinesiske studentar lagar seg europeiske namn her, eller om
det er fordi vi ikkje klarer å uttale namna deira rett. Han meiner dessutan at
kinesarar kan kjenne motvilje mot å gje namnet sitt til framande. Dei skriv
ikkje namnet som avsendar på brev. Dei seier heller ikkje namnet sitt når dei
tar telefonen, og det gjer ofte ikkje den som ringer heller! (2004:33,83).
Samtaletema og kommunikasjonsmåte 
Ein norsk student i undersøkinga skriv (utan grunngjeving): ”Eg trur ikkje
vi har så mykje å snakke med kinesarane om”, men sannsynlegvis er ikkje
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interessene så ulike, for typiske samtaletema for kinesarar som møtest er
mat, sport, shopping, prisar og helse. At kinesiske ungdomar også kan
minne kvarandre om å koke vatnet, ta skalet av frukta og ha på seg nok
klede (Brick 2004:55, essays), er derimot truleg mindre typisk for norske
ungdomar.
Tema som ikkje er populære å snakke om for kinesarar utan at ein er
godt kjende er personlege vanar, familieliv og problem i familien (Shenkar
& Ronen 2007:271). Kinesiske studentar i Volda seier dessutan at dei ikkje
er interesserte i politikk, eller at det ikkje er vanleg å snakke om slike tema.
Særleg før OL i Beijing snakka nordmenn mykje om Kina og Tibet, men-
neskerettar og ytringsfridom, og det kunne vere vanskeleg å takle for kine-
sarar når fleire personar var til stades (intervju). Politikk kan vere farleg å
snakke om, også innan familien, meiner ein student: ”Historien viser at vi
ikke må si mye (…). Jeg fortalte ikke familien, og ikke kjæresten, at jeg er
medlem i en politisk gruppe som partiet ikke liker. Her (i Norge) vil jeg
ikke fortelle det til andre kinesere” (intervju).
Kinesisk mentalitet og tradisjon understrekar at ein må vere varsam. ”Vi
må ikke si kritiske ting sammen med folk vi ikke kjenner godt”, seier fleire
kinesiske studentar i intervju. Og dette er i samsvar med rådet frå Confucius:
”Vi må tenke oss godt om før vi snakkar eller handlar. Dette er det viktigaste
å hugse på i alle relasjonar med andre” (i Yu Dan 2009: 97, i mi omsetjing).
Til skilnad frå norsk veremåte kan det vere unaturleg for ein kinesar å stille
personlege spørsmål, og ein skal ikkje sleppe andre for nær innpå seg: ”Kon
fuze og Lao Tse lærte oss å ha respekt for distanse, vi må ikke plage folk
med spørsmål. Jeg likte å lære uttrykket ’forstyrrer jeg?’ hvis jeg må ta kon-
takt” (essay). Personlege spørsmål er også plagsomme for denne kinesiske
studenten i Australia:
They (students) ask me a lot of questions: Where are you from? What
do you do? Where do you live? Do you like Australia? Lots of questions.
I feel like they are policemen. I cant’t ask them anything, I just have to
answer their questions. I cant’t stand it! (Brick 2004:57).
På den andre sida kan kinesarar verke nysgjerrige, meiner Brick. Australske
studentar i Kina klagar over lite privatliv, at dei blir observerte av naboar
og får spørsmålet: ”Kvar skal du no?” (2004:57). I ei spørjeundersøking (i
2. semester 2010) om kva folk seier når dei møter kvarandre på gata i heim-
landet, svarte seks kinesiske studentar i Volda slik: ”Voksne hilser: ”Har du
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spist?/ Hva har du kjøpt?/ Hvor var du? (Hvor har du vært?)/ Hvor skal du
gå?” Man behøver ikke å si (det som er) sant. Og vi begynner samtalen (med)
å snakke om liv og om helse”. Som for australske studentar er truleg desse
opningsfrasane nærgåande spørsmål for norske studentar. Spørsmåla er truleg
meint som ei form for inkludering, ein måte å kome i kontakt på og som inn-
leiing til ein samtale. Kan det vere så at slike spørsmål blir oppfatta boksta-
veleg når ein sjølv ikkje har same frasane? (jf. ein student frå Portugal som
spør oss kva han skal svare når norske studentar snakkar om vêret.)
Det er truleg naturleg for norske studentar å spørje kvarandre korleis
dei likar studiet. Brick gjer oss merksame på at det er eit forvirrande spørs-
mål for kinesarar, for dei er usikre på kva spørjaren ventar seg av svaret, og
det er uvanleg å vere kritisk. Han hevdar at kinesarar heller ikkje så lett veit
kva dei skal legge vekt på når dei får spørsmålet: Kva gjorde du i week-
enden? Å snakke så mykje om eigne interesser og aktivitetar blir generelt
sett på som sjølvsentrert og egoistisk. Det er vanlegare at kinesarar snakkar
om aktivitetar til andre enn dei som deltek i samtalen (2004:55). Her kan vi
truleg konkludere med at kinesiske og norske studentar er nokså ulike.
Sosiale konvensjonar: Vi er så mange kinesere, vi kan ikke være høflig på
vestlig måte.
Som svar på spørsmål 2 i undersøkinga, ”La du merke til uvante trekk i ve-
remåte eller kommunikasjonsmåte?”, poengterer fem norske studentar at
kinesiske studentar snakkar høgt og at dei ofte smiler eller ler, særleg i lag
med andre kinesarar. Ein anna norsk student skriv: ”Kinesarar oppfører seg
litt annleis, i alle fall nokre av dei. Ein kinesar berre tok ein stol frå bordet
vårt i kantina utan å seie noko”, og fire norske studentar hadde irritert seg
over at kinesiske jenter sneik i køen på sørviskontoret og i kantina. 
Når vi ikkje finn dei same signala for omsyn og vennlegheit som i egen
kultur, kan vi vere raske til å dra den slutninga at folk er uhøflege. Vi kan
oversjå eller feiltolke signal som vi ikkje er vane med, men stundom kan vi
rett og slett snakke om ulike individuelle og kulturelle tradisjonar og men-
talitetar som vi mislikar. Av dei følgjande døma kan vi tenke oss at sosial
kompetanse på kinesisk måte ikkje alltid er funksjonell i eit norsk studie-
miljø, og Brick (2004) gir også døme frå sine undersøkingar på at australske
studentar ikkje aksepterer nokre av dei sosiale veremåtane til kinesiske stu-
dentar: Å stille seg i kø er ikkje så vanleg for kinesarar, heller ikkje å spørje
om lov til å opne vindauga, røyke eller å sette seg ved eit bord der det sit
andre. Å trenge seg fram på bussen utan unnskyldning er heilt vanleg (96). 
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Høflegheitsfrasar
Kinesiske studentar seier vanlegvis ikkje noko når dei kjem for seint, heller
ikkje når dei vil be om hjelp og informasjon, eller når dei dunkar borti folk,
hevdar Brick (2004: 97). Men når kinesarar samhandlar med folk som er
eldre, er unnskyldningar meir nødvendige, men ikkje nødvendigvis uttrykt
med ord. Oftare bøyer dei armen opp mot skulderhøgde og viser handflata
mot personen ein vi seie unnskyld til. Når ein kinesar blir kritisert, er det
vanleg å reagere med stillheit, smil, nedslått blikk og eit bukk framover.
Dette kan bli misforstått av vestlege folk som vil ha augekontakt. Vestlege
lærarar eller sjefar kan bli irriterte og konkludere med at kinesaren er ulydig
eller uhøfleg, medan vedkomande kinesar kan tolke ein slik irritasjon som
rasisme, meiner Brick (2004:97). 
Det vi i vest kallar høflegheit, kan skape avstand i nære relasjonar for
kinesarar. Det er derfor ikkje vanleg at foreldre seier ”unnskyld” til barn,
eller at ektefolk, kjærestar eller venner seier det til kvarandre. Kinesiske
studentar blir derfor forbausa over korleis australske (og norske?) studentar
snakkar: ”Australians are always apologising; they apologise to everyone,
even their family and close friends and for such small things! To me, it feels
distant and unfriendly”. Også å seie ”takk” til venner og familiemedlemmer
kjennest framandt, formelt, underdanig og unødvendig, meiner kinesiske
studentar i Australia: ”I never remember to say it because really it doesn’t
mean anything” (Brick 2004:97–101). Nordmenn seier og forventar vel
”unnskyld” og ”takk” i større grad, og det kan tenkast at norske studentar
ikkje heilt oppfattar denne måten å uttrykke unnskyldning på: Ein kinesar
kan smile, senke hovudet og bøye seg litt framover. Å stikke ut tunga litt
kan uttrykke at det som skjedde var dumt, for eksempel å kome for seint til
ein avtale (Brick 2004:97, intervju).
Det kan også vere ulik praksis på kva vi seier og gjer som kunde i ulike
kulturar. Kunderolla er ikkje personleg (guanxi) for kinesarar, og det er
nokså vanleg at kinesiske kundar brukar imperativ: ”Gei wo wu ge pingguo”
(som kan oversettast til ”Gi meg fem eple”) (Miao i samtale 2010). Dersom
ein kinesar ikkje takkar på eit kontor, bank eller butikk, kan tankegangen
vere slik: dei som arbeider der, gjer berre jobben sin, og særleg når kunden
betalar for service og varer, er det unaturleg å takke (Brick 2004:100, Miao
2011). Som lærar opplever eg også at kinesiske studentar vanlegvis ikkje
takkar for hjelpa sjølv om dei elles er svært høflege på ”norsk måte”.
”For å forklare og forstå sosiale veremåtar må vi vite kva tyding men-
neska sjølve legg i dei”, skriv Nilsen (1990, mi omsetjing). Dette er eit godt
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prinsipp, men det føreset at vi spør, eller at vi har kunnskap om alternative,
sosiokulturelle veremåtar. Og dersom vi får forklaringar på handlemåtar,
kan vi truleg lettare godta ulikskapar. Nordmenn kan til dømes bli tolka som
uhøflege av asiatar når vi tar imot ei gåve med berre ei hand. Viss vi ikkje
veit at høflegheit i asiatiske land er å ta imot med begge hender, tenkjer vi
heller ikkje på at vi bør forklare vår måte. Det kan vere eit råd til kinesarar
at dei bør forklare seg dersom dei merkar at nordmenn reagerer på det dei
seier og gjer, men dette føreset altså at dei kan fange opp og forstå dei kul-
turelle signala i konteksten (eller ”lese” ein person i ein annan kultur; å sjå,
tolke og forstå at nokon reagerer negativt, Aambø 2005). Denne kinesiske
jenta er for eksempel usikker på korleis nordmenn tolkar henne. Den første
tida i Norge trudde ho at norske studentar var triste fordi dei snakka så lavt
og så lite, medan ”vi kinesere liker (å) snakke høyt på restaurant og når vi
går på veien. Norske ser på oss. Jeg vet ikke (om) de liker det”, skriv ho i
ei oppgåve om kulturskilnader i Norge og heimlandet.
Å invitere ein kinesisk student
Alle kulturar har tradisjonar for korleis ein tar imot og behandlar gjestar,
og norske og kinesiske ungdommar kan ha ulike forventningar til dette. Ein
norsk student i Volda forstod det slik at dei kinesiske studentane ikkje likte
seg heime hos han sidan dei gjekk så tidleg på kvelden (samtale). I eit essay
om livet på ein norsk studentheim forklarer ein kinesar dette: ”I Kina legger
vi oss før klokka 12. Mange nordmenn har fest om natta, de gjør bråk og
lager mat”. Kinesarar som blir inviterte, går oftast tidleg heim, og klokka
23 er sett på som seint, seier ein annan kinesar i undersøkinga. 
Ungdommar i ulike kulturar kan ha ulike forventningar til konvensjonar
i party-kulturen: når ein skal kome, når ein skal gå heim og kva ein skal
bidra med. Kinesiske studentar tolkar til dømes dei australske som gjerrige
når ei restaurantrekning blir delt nøyaktig (Brick 2004:49), og kinesiske
studentar i Volda er forbausa over at studentar tar med si eiga drikke (vin,
øl) når dei skal på fest til andre studentar (intervju).
Høflegheitskodar rundt det å vere gjest vert sjølvsagt tolka med bak-
grunn i eigen kultur. Denne kinesiske studenten meiner at nordmenn ho har
vore på besøk hos, er uhøflege utifrå kinesisk skikk og bruk, men ho skiftar
perspektivet i teksten sin, truleg for ikkje å kritisere nordmenn: ”Når nord-
menn spiser middag gjør de noe annet (enn vi kinesere). I Kina er det uhøf-
lig når dem vi besøker ikke serverer mat på fatet til gjesten. Hvis gjesten
må servere seg (selv), viser det at han ikke er velkommen, og det er svært
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uhøflig hvis de (vert/vertinne) tar opp spisepinnene og begynner å spise før
gjesten”.
Når kinesarar blir tilbydd noko, f.eks. noko å drikke, vil dei høfleg avslå
(som i gamle dagar i Norge, jf. Wiggen 2013), men det treng ikkje å vere
slik meint. Nordmenn tar oftast eit nei for eit nei. Dersom ein kinesisk vert
spør gjesten sin, vil vedkomande takke nei, men vert/vertinne vil ikkje ta
det til følgje og serverer noko likevel. Vanlegvis stiller ikkje kinesarar spørs-
målet, dei gir gjesten noko å drikke og set fram snacks eller serverer mat
(Brick 2004,100, essays, intervju og eiga erfaring i fire kinesiske heimar).
Å gje og få gåver kan føre til misforståing mellom nordmenn og kine-
sarar, viser Liu Wenxia i teksten ”Konfucius kom aldri til Norge” (2005).
Ho har sjølv erfart at norske studentar i Volda har misforstått meininga med
at dei kinesiske studentane ikkje opna gåva før gjestane hadde gått. Kine-
sarar tar imot gåver og legg dei til sides utan å opne. Det er to grunnar til
dette: 
En høflig kineser bryr seg mer om gjesten enn gaven. (...) Den andre
grunnen har med økonomi og klasseforskjeller å gjøre. I Kina er det en
skam å være fattig. Dersom man gir en liten, billig gave, kan det bety at
man er fattig. Og hvis en vert og vertinne pakker opp gaven mens andre
gjester ser på – og attpå til stiller den ut på et gavebord som i Norge –
ville det føre til at giveren ble flau og pinlig berørt (Liu 2005: 238–239) 
Ein kinesar er omtenksam og utset ikkje andre for skam, for det ville bety
at personen er respektlaus og taper ansikt og sjølvrespekt, skriv Liu Wenxia.
Ho veit no, etter fleire år i Norge, at nordmenn blir skuffa og litt snytt når
mottakaren ikkje opnar pakken medan ein er tilstades. Nordmenn trur då at
mottakaren ikkje set pris på gåva (2005:239). 
Nokre språklege misforståingar
Det er mange kjelder til misforståingar mellom norske og kinesiske studen-
tar i byrjinga. Ein norsk student i undersøkinga skriv: ”Vi har prøvd å snakke
norsk på kjøkkenet, for eksempel å gi informasjon om vasking, men det blir
mykje forvirring, og det tar lang tid, så vi skriv gule lappar, helst på en-
gelsk”. Og kinesarar seier for eksempel (som mange andre utanlandske stu-
dentar): ”Hvorfor sier nordmenn nei når de mener ja?” Ofte er kjelda til
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mistyding her at nordmenn stiller negative spørsmål av typen: ’Du har ikkje
sett filmen?’ Kinesisk har ikkje to ja-svar, og kinesiske studentar blir mis-
forstått dersom dei svarer ja på negative spørsmål – som for dei vil seie: ja,
eg har ikkje sett filmen (altså nei i vår meining, Aambø 2004). 
Å svare tvert nei eller avslå eit tilbod med eit direkte nei-svar er ikkje
naturleg for ein kinesar. Det kjennest brutalt og uhøfleg, det er ei avvising
av motparten, så å kome med ei kvit løgn, kan vere ein utveg, trur Seligman
(1989:33, Bøhn og Dypedahl 2009:131). På kinesisk heiter det: ”Vi har 17
måter å si nei på, inkludert ja, men uten å bruke ordet nei”. Kinesisk har
ikkje eit enkelt ord for nei, men ein kan seie bo (som betyr ”stemmer ikkje”).
Nordmenn kan derfor synest at svara dei får i samtale med kinesarar kan
vere diffuse og indirekte (Miao 2010, Aambø 2004).
Om det var språk, kulturkodar eller manglande sosial kompetanse som
var problemet på høgskulen i Narvik veit vi ikkje, men kinesiske studentar
der ville ikkje ha samtalegrupper med norske studentar. ”Det viste seg di-
verre i stor grad at mange kinesiske studentar generelt sett synst at norske
studentar er ufhøflege og ubehøvla. Dei ville heller prata med eldre men-
neske”, seier Åse Marsteen Falch i eit intervju (SiU 2012).
Ein norsk student i undersøkinga lurte på kvifor kinesarane sa at dei for-
stod det han hadde forklart, men at han seinare oppdaga at så ikkje var til-
felle. Ein muleg grunn kan vere at når vi har forklart noko, spør vi gjerne
til slutt: ”Forstår du?” Dette er eit lite heldig spørsmål til kinesarar. Utifrå
ein høfleg, kinesisk tankegang kan ein kinesar svare ’ja’ på spørsmålet sjølv
om vedkomande ikkje forstår, hevdar Miao (2011). Å seie at ein ikkje har
forstått, kan sjølvsagt vere litt pinleg for ein student, men det kan først og
fremst bety at den som har forklart, ikkje har forklart bra nok. Det er å kri-
tisere for ein kinesar. Og dersom vedkomande er eldre enn studenten, er det
også respektlaust. Eit betre spørsmål til ein kinesisk student er derfor: ”Har
du spørsmål?” (Miao 2011, Aambø 2004:102).
Smil kan tolkast ulikt 
”Dei (kinesarane) smiler så mykje, av og til er det rart. Andre gongar kan
eg ikkje sjå (ansikts)uttrykk i det heile”. ”Dei ser litt utilnærmelege ut. Eg
kan ikkje sjå kva dei tenkjer og om dei forstår”, skriv to norske studentar i
undersøkinga. Det er med andre ord ikkje berre språk og veremåtar som
kan vere forvirrande, også paralingvistiske trekk kan føre oss på villspor i
tolkinga av menneske frå andre kulturar (det Spence, 2003, kallar mangel
på ”mikrososiale ferdigheiter”). 
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Å smile er mellom anna teikn på at vi er vennlege, men smil kan også
ha andre tydingar: ”Vi kinesere vil nærme oss forsiktig slik at det ikke opp-
står vonde tanker. Når vi er sinte, er vi stille og smiler”, skriv ein kinesisk
student i Volda om relasjonar til andre menneske. Brick (2004:92) kom-
menterer denne typen smil: ”One result of the suppression of strong emo-
tions is that smiling, laughing and giggling are used to mask more negative
emotions.” Når ein kinesar blir kritisert, då ler vedkomande fordi det er pin-
leg, men vestlege folk kan truleg tolke latteren som mangel på respekt. Men
at vi blir irriterte og opprørte over smil eller latter i (for oss) feil situasjon,
er forvirrande for kinesarar. Når kinesisk latter dekker over sinne og frus-
trasjon, ser vi vestlege ikkje det underliggande sinnet og kan tru at alt er
greitt, trur Brick (2004:92).
Warner-Søderholm skriv (2010:31–33) om ei misforståing som gjeld
smil: BI-studentar frå USA og Norge tolka det som aksept då studentane
frå Thailand og Kina smilte og nikka til prisforslaga og vilkåra for ei vare-
levering som vart lagt fram. Kinesarane og thailendarane avbraut ikkje, dei
vestlege gjentok tilbodet, og igjen nikka og smilte dei frå aust. Dette førte
til at amerikanarane og nordmennene trudde handelen no var avtala, for det
kom ikkje fram noko motforslag. Men asiatane hadde ei anna oppfatning.
Dei hadde forstått det slik at dette berre var første fase i forhandlingspro-
sessen, der det er normalt å gå gjennom opningsrituala og skissere generelle
forslag. Dei trudde at ved å nikke og smile synte dei respekt og forståing
for motparten, og at smil ville skape tillit. 
Kjønnsroller: Ei dotter er vatn som er sløst bort på bakken (kinesisk
ordtak) 
Nokre kinesiske studentar på NUS-studiet har tidleg oppdaga at kjønnsrollene
i Kina og Norge kan vere ulike. Dei hevdar til dømes at jenter i Kina må
snakke penare enn gutar, dei må ikkje opne munnen så mykje når dei snakkar,
og dei må halde seg for munnen når dei ler (intervju). Både roller, veremåte
og kommunikasjon mellom kjønna kan vere nokså ulik i kinesiske og norske
ungdomsmiljø: Det er til dømes uhøyrt at ein kinesisk mann spør ei jente om
ho er gift. Kinesiske kvinner bør dessutan vere gifte når dei er 30 år, viss ikkje
blir foreldra bekymra, og det kan det lage seg rykte om dårleg mental eller
fysisk helse (essays, Brick 2004:57–60, Miao 2010). Fleire understrekar at
foreldra må like kjærasten og vere med på å bestemme kven dei skal gifte seg
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med, for dei vil ikkje skuffe foreldra (intervju, essay). Det er ikkje vanleg i
Kina å skilje seg eller å bu saman utan å vere gift. Det ville bety skandale og
eit stort tap av ansikt for foreldra (essay og Kristoffersen 2008:56).
Brick hevdar at kompliment om utsjånad til jenter og kvinner nesten
utelukkande har seksuelle konnotasjonar i Kina, og kinesarar i hans under-
søking tolkar dessutan australske kvinner som aggressive og ufeminine
(2004:58). To av dei kinesiske studentane i Volda har blitt forbausa over å
få spørsmål om dei kan kysse på gata i heimlandet. Dei oppfattar det slik at
dette er eit parameter på om ein kultur er moderne eller ikkje. Dei seier: ”Vi
kysser ikke på gata i Kina, men vi er moderne likevel” (intervju). Kinesiske
studentar i Volda kan vere forbausa over at ”norske jenter røyker mer enn
gutter” (essay). Brick har lagt merke til at det er nokså uvanleg at kinesiske
jenter røyker, og studentar har generelt ikkje så god råd til tobakk. I Kina
røyker dei fleste arbeidarar og intellektuelle (2004:96).
Kina er på nokre område eit mannsdominert samfunn. Confucius sa at
sjølv om kvinner er menneske, er dei av langt lågare rang enn mannen, og
dei skal vere tenande (Redse 2010:34). Gamle haldningar har på nokre vis
overlevd til i dag. Kvinna må underkommunisere suksess: Det er ei større
skam for ein mann å vere underordna kona, enn å skilje seg. Ei kvinne bør
stoppe på bachelornivå viss ho ønskjer å finne ein mann – og behalde han.
Det er greitt at kvinna tener meir enn mannen, berre ho held det hemmeleg,
for det er ei slags lov at kvinna heile tida ’må halde seg ein meter bak man-
nen’ (Kristoffersen 2008:56–57). ”Ei kinesisk kvinne må ikke vise at hun
er flinkere enn mannen”, skriv ein student i Volda. Ho fortalde med eit smil
at ho og kjærasten hadde studert medisin i lag i heimlandet: ”Jeg var flinkere
enn han. Men til eksamen laget jeg noen tullefeil i svaret mitt slik at jeg
ikke skulle få bedre karakter enn han”.
Avslutning 
”Ein pause på feil plass, ein misforstått setningsmelodi og heile samtalen
blir mislykka” skriv Forster i Passage to India (1924:262, mi omsetjing).
Dette minner oss om at det er store krav til funksjonell sosial og språkleg
kompetanse. Ein utanlandsk student skal fungere i ein framand kultur og i
situasjonar der ein ikkje fullt ut forstår språket og dei kulturelle kodane. Det
er lett å trå feil, å misforstå eller å bli misforstått, skape distanse eller for-
virring med annleis kommunikasjon og med andre forventningar. 
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Mange utanlandske studentar saknar truleg betre kontakt med norske
studentar (til dømes Andersen 2010), men det kan vere grader av kor van-
skeleg det er å bli inkludert. Av utsjånad ser vi til dømes at både afrikanske
og kinesiske personar er utlendingar, men undersøkinga kan tyde på at ki-
nesarane er ”lenger borte ifrå” enn afrikanarane, ikkje berre i geografisk
avstand, men også i kulturell forstand. Særleg bakgrunnsstoffet og essaya i
del 2 viser noko om at kulturelle kodar kan ligge til grunn for sosial kom-
petanse sidan krav og forventningar kan skifte frå kultur til kultur (jf. Ban-
dura 1990). Vi kan også sjå tendensar til at visse sider ved kinesisk
sosiokulturell kompetanse ikkje utan vidare er funksjonell i eit norsk stu-
dentmiljø (ved HVO) slik at ein så lett kan etablere og vedlikehalde sosiale
relasjonar som fører til inkludering (jf. Ogden 2012, Haug 2010). Men sær-
leg essaya som kinesarane har skrive etter 4–9 månader i eit norsk studie-
miljø, viser også ei kognitiv tilnærming til kulturforskjellar. Studentane har
til ein viss grad utvikla ein sensitivitet for skilnader i omgjevnadene (jf.
”cross-cultural awareness”).
Av undersøkinga får vi dessutan eit nytt spørsmål: Betyr inkludering i
studentmiljøet like mykje for ein kinesisk student som for ein norsk? Trivsel
og inkludering er tillagt stor verdi i den norske kulturen. Desse normene
vert tatt for gitt som noko rett, godt og sjølvsagt, men kan det vere slik at
normene kan tolkast som kulturspesifikke og ikkje nødvendigvis generelle
i eit interkulturelt perspektiv? Nokre funn i denne undersøkinga kan tyde
på at kinesarar kan ha det bra utan å vere så godt inkluderte i studentmiljøet,
og at kinesiske studentar først og fremst er studentar.
Note
1. Miao Haibiao er tidlegare NUS-student, og det vert her referert til samtalar i oktober
2010 og august 2011.
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Abstract
This article consists of two parts, which both concern whether Chinese stu-
dents are included or marginalized in the social environment on campus.
The first section looks at a survey among 31 Chinese and 22 Norwegian
students at Volda University College. The surveys reveal that neither of the
student groups believed that the others wished to have any contact, that they
did not wish to intrude, and that the groups regarded each other as unap-
proachable. We also see a tendency among the Chinese students to margin-
alize themselves, afraid of being misunderstood, and that their expectations
of social life at university are very modest. This can be explained by how
they view their role as students and thus how they prioritize their time. The
second section presents certain characteristics of Chinese social behavior
and communication which may influence their well-being and inclusion in
the social life of a Norwegian university. Different cultural codes and be-
havior in social settings and differing views on friendship probably also in-
fluence how to make friends. The survey may suggest that ”Norwegian
attitudes” which see well-being and inclusion as good and obvious, are not
necessarily universal cultural norms. Besides, the survey leaves us with a
new question: Do well-being and a sense of belonging mean as much to a
student from China as to one from the Norway? A number of findings sug-
gest that Chinese students see themselves first and foremost as students.
Keywords: student environment, social contact, well-being, communication,
cultural codes
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